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Csernus Sándor
A „SUPER HOMO” ÉS JOINVILLE SZENT LAJOSA
„Szent Lajost Joinville alkotta meg”1 – állapítja meg Szent Lajosról készített mo-
nográfiájának összefoglaló áttekintésében Jacques Le Goff. Joinville Szent Lajos
életérõl írott mûve a középkori francia történetírás – és a memoárirodalom –
egyik csúcsteljesítménye és egyedülálló alkotása: történeti munka, ugyanakkor
rendkívül eredeti szemlélettel megírt életrajz (s minthogy egy szent életét írja le,
sajátos hagiográfiai munka is), melynek valójában két egyéni fõszereplõje, illet-
ve tárgya van: Szent Lajos és maga a szerzõ, Joinville. A mûben Champagne-nak
és a champagne-iaknak ugyancsak kiemelt szerep jut. A háttérben pedig ott lát-
juk azt az uralkodói szándékot, mely az egyre bonyolódó vazallusi viszonyrend-
szer lehetõségeit kihasználva és azokon túllépve, Szent Lajos korában még a ki-
rály és a vele összeforrott monarchia tekintélyére építve, de utódai idején már az
egyre pragmatikusabbá (s egyben gátlástalanabbá és hatékonyabbá) váló királyi
központi hatalom megerõsítése útján egy nagy (sõt a legnagyobb keresztény)
nemzeti monarchia létrehozásán fáradozik.
A nagy hatalmú bárók, territoriális fejedelmek és a vazallusi viszonyrendsze-
rüket, valamint családi kapcsolataik hálóját folymatosan szövõ lovagok és csa-
ládtagjaik s az új helyzetben saját szerepét kiteljesíteni igyekvõ és egyben új kül-
detését is keresõ egyház, a keresztes lovagok utolsó nagy generációja és a 13.
századnak az ismert világot kibõvíteni, fölfedezni és megérteni kívánó alakjai és
intézményei sorra megjelennek Joinville emlékiratának lapjain. Mintegy hatvan
év aktivitása és élettapasztalata sûrítõdik Champagne sénéchaljának mûvében.
Joinville mûvének eredeti kézirata nem áll rendelkezésünkre. Négy másolata
van,2 közülük egy a 14. századból való (valószínûleg 1330–1340 között készült),
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1 LE GOFF, 1996, 1019. A monográfia utolsó fejezetébõl (Conclusion, 1013–1026) szár-
mazik a címben idézett kifejezés is.
2 A kéziratok sorsát ismertetõ rövid összefoglalás Monfrin kiadásának elõszava alapján
készült. Õ elsõsorban Léopold Delisle, Natalis de Wailly és Gaston Paris korábbi elemzé-
seire – és természetesen saját, igen kiterjedt kutatásaira – támaszkodott. MONFRIN, 1995,
XC–XCII. Emellett megkockáztattunk néhány olyan felvetést is, melyeket a rendelkezésre
álló adatok interpretálása lehetõvé tesz. Ezek közé tartozik mindenekelõtt az a kérdés, hogy
a mû egy lendülettel született-e, vagy létezett (esetleg jóval) korábbi változata, melyre a
végleges szöveg kialakításakor támaszkodni lehetett. 
egy másik a 15. század második felébõl, a harmadik a 16. századból, és van egy
kései másolat, mely a 18. századból származik. A 14. századi Joinville-kézira-
toknak kalandos sorsuk volt, azok közül, amelyeknek a létezésérõl tudunk,
egyetlenegy maradt meg, szinte csodával határos módon. Az eredeti kézirat, va-
lószínûleg az, amelyet Joinville X. Lajosnak adott át, tõle fivéréhez, V. Fülöphöz
kerülhetett, majd szerepelt V. Károly francia király (1364–1380) könyveinek
1373-ban a királyi könyvtáros, Gilles Malet által készített katalógusában. Vi-
szont a VI. Károly francia király (1380–1422) halálát követõen (1424-ben) a
Louvre könyvtáráról készített jegyzékben már nem találjuk. (Feltételezik, hogy
John of Lancaster, Bedford hercege vette magához, és vagy Rouenba, vagy egye-
nesen Angliába vitte. Ekkortól kezdve nincs több adat róla.) Az elsõ katalógus
szerint azonban volt két további Joinville-kézirat is V. Károly könyvtárában: az
egyiknek nyoma veszett, a másik (melyet Malet ajándékozott a királynak) még
föllelhetõ a Louvre 1424-es katalógusában, majd továbbkerült Jó Fülöp burgun-
di herceg könyvtárába, amirõl a Fülöp herceg halála után készült (1467) inven-
tárium bejegyzése tanúskodik. „Az igen régi és elavult” könyvek egy ládába ke-
rültek, melyet csaknem három évszázaddal késõbb (1746) nyitottak ki, amikor
Saxe marsall elfoglalta Brüsszelt. Ezek a könyvek – köztük Joinville alkotása is
– innen Párizsba, a királyi könyvtárba jutottak.3 A 16. századi kézirat egy moder-
nizált változat, melyet 1513–1540 közöttre datálnak, a Guise-ek címerét viseli,
és nagy vonalakban követi a „brüsszeli” kézirat szövegét.4 A harmadik kézirat
1500 elõtti, és minden bizonnyal az eredeti kéziratnak egy Anjou Lajos vagy An-
jou René számára készült változata.5 A 18. századi kézirat a „brüsszeli” kézirat
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3 Ez az A jelzésû, ún. „brüsszeli” kézirat (BnF Français 13568). 
4 A B jelzésû kézirat, mely nem sokkal az A elõtt (1740) került elõ Lucca városában
(BnF Français 10148), Antoinette de Bourbon (Jean de Joinville egyenesági leszármazott-
ja) és férje, Claude de Lorraine, Joinville ura címereit viseli.
5 Ez a kézirat a B jelzésûnek egy változata. Reimsben bukkant elõ 1865-ben, Natalis de
Wailly regisztrálta (BnF NAF 6273). Gaston Paris és Jacques Monfrin között nincs egyet-
értés abban, hogy a 15. századi „összefoglaló”, Szent Lajos alakjára koncentráló változat
melyik korábbi kéziratot vette alapul. G. Paris úgy véli, hogy alapja a „brüsszeli” kézirat,
melyhez Anjou Lajos (Jó János fia) könnyen hozzájuthatott. Monfrin viszont azt feltétele-
zi, hogy az Anjou René számára készült másolat alapjául a Joinville-ben maradt kézirat
szolgálhatott. Gaston Paris szerint a kiindulópont valamennyi ránk maradt kézirat esetében
a X. Lajosnak átadott példány, melyen a „brüsszeli” kézirat is alapult, míg ugyanerrõl az
ajándék példányról Anjou Lajos egy másik kéziratot készíttetett, melyre késõbb a 15. és 16.
századi másolatok támaszkodhattak. Monfrin többrétegûnek látja az ismert, illetve feltéte-
lezett dokumentumok viszonyrendszerét. Õ úgy vélekedik, hogy volt egy eredeti, a szerzõ
által közvetlenül diktált szöveg, egy „õskézirat”, melyrõl készült két díszes változat; az
egyik, amelyet Joinville megõrzött, s egy másik, melyet átadott X. Lajosnak. Ez utóbbiról
másolata, és az egyik nyomdai kiadás számára készült.6 Bonyolítja a tisztánlá-
tást, hogy a feltételezett szövegek egy része elveszett, és létezésüket csak a 16.,
17. és 18. századi nyomtatott változatokból lehet rekonstruálni.7
A mûnek nincs címe, a kiadók Szent Lajos történetérõl vagy történetérõl és
krónikájáról, majd emlékiratokról és Szent Lajos életérõl beszélnek, a (digitális
változatban is hozzáférhetõ) „brüsszeli” kéziratot tartalmazó kötetbe késõbbi kéz
a Szent Lajosnak, Franciország királyának tettei (gestes) címet jegyezte, melyet
azonban egyetlen késõbbi kiadás sem vett át. Mind elfogadottabb lett, hogy meg-
közelítõen azt tekintik címnek, amit könyvérõl szólva maga Joinville fogalma-
zott meg mûve második bekezdésében: „A mi szent Lajos királyunk bölcs mon-
dásainak és nemes cselekedeteinek könyve.”8
A fentiekbõl az is következik, hogy Joinville Szent Lajosról írott mûvének –
legalábbis a 16. század második feléig – igen korlátozott volt a diffúziója, hatá-
sa csak késõbb, a könyvnyomtatás elterjedésével, a 16–17. századi nyomtatott ki-
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készülhetett az A jelû („brüsszeli”) kézirat. Eszerint a 16. századi (Bourbon–Guise) máso-
lat alapja a Joinville tulajdonában maradt példány lett volna, míg a 15. századi parafrazált
változat (Anjou René) az eredeti (eszerint ugyancsak Joinville birtokában maradt) „õskéz-
iratra” menne vissza. PARIS, 1898, 398–402; MONFRIN, 1995, CVI–CVII.
6 Histoire de saint Louis par Jehan, sire de Joinville, éd. Anicet MELOT, Claude SALLIER,
Jean CAPPERONNIER, Paris: Imprimerie royale, 1761. Az alapjául szolgáló másolat jelzete:
BnF Français 10150.
7 Antoine Pierre de Rieux (Poitiers, 1547), Claude Ménard (Paris, 1617), Charles Du
Fresne Du Cange (Paris, 1668) kiadásból és az elõzõ jegyzetben említett 1761-es edícióból.
A toulouse-i illetékességû Antoine Pierre de Rieux kiadásának van egy másik 16. századi,
Genfben megjelent változata (Jacques I. Chouët, 1596), melyet a kiadó I. Ferenc királynak
ajánl, és amely tartalmazza (Guillaume de la Perrière összeállításában) a Bourbon-ház ge-
nealógiáját is. A Joinville-életmû szakértõi Claude Ménard kiadását megbízhatónak és szö-
veghûnek tekintik. Az elveszett (de legalábbis máig föl nem lelt) kézirat Antoine Pierre de
Rieux-féle edícióját viszont nagy gyanakvással kezelik, ugyanis a kiadó – bevallottan –
hozzányúlt a kézirathoz, szerkesztette (esetleg kiegészítette) a szöveget. Emiatt a kutatók
minden abban szereplõ eltérést (és számos ilyen van) megkérdõjeleznek. Pedig – az eltéré-
sek okán – ennek a szövegnek a léte utalhatna arra is, hogy Joinville az utolsó változat dik-
tálása során mégiscsak támaszkodhatott egy régebbi szövegre (de legalábbis jegyzetekre),
mely az 1270-es években kerülhetett volna lejegyzésre, s abból készült volna késõbb az új
változat. Úgy vélem, hogy az általunk már nem ismert kéziratok szövegét megõrzõ, mind
nagyobb számban digitalizálva is rendelkezésre álló 16–17. századi nyomtatott kiadások
további alapos vizsgálata az eddigi megállapítások számos elemének újragondolásához ve-
zethet.
8 „Le livre des Saintes paroles et des bons faiz nostre saint roy Looÿs.” JOINVILLE, 2;
MONFRIN, 1995, XXIX.
adások megjelenésével lesz majd kimutatható.9 Joinville-nek két további, rövi-
debb lélegzetû mûvét szokás még megemlíteni. Az egyik a Credo, melyet Join-
ville eredetileg még a Szentföldön, Akkonban írt meg (1250–1251), majd csak-
nem negyven esztendõvel késõbb (1287–1288) készített belõle egy újabb
változatot.10 A másik egy saját kezûleg írott levél X. Lajoshoz, melyben arról tá-
jékoztatja a királyt, hogy korábban nem tudott részt venni a flandriaiak elleni
hadjáratban, mert késve kapta meg a hadba szólító felhívást.11
A Joinville-emlékiratok kiadói többnyire a „brüsszeli” kézirat alapján dolgoz-
tak, Jacques Monfrin felhasználta valamennyi változatot, hogy a lehetséges mér-
tékig rekonstruálja az eredeti szöveget.12 A „brüsszeli” kézirat szövege oldalan-
ként kétkolumnás, vörös és kék tollrajzos iniciálék jelzik az új bekezdéseket, és a
benne található két szépen kidolgozott miniatúra a kézirat datálását is segítette.13
Sok vita volt a mû megírásának idõpontjával kapcsolatban. Joinville mûvének
záró mondata: „Leíratott a Kegyelem 1309. esztendejében, október havában.”14
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9 Ugyanakkor a diffúzió szempontjából nem elhanyagolható az a kivételes körülmény,
hogy a Joinville-emlékiratok szövegének (s még inkább a benne fellelhetõ történeteknek,
anekdotáknak) volt egy autentikus terjesztõje, akinek minderre csaknem fél évszázadot biz-
tosított a Gondviselés: maga Jean de Joinville.
10 Jean de Joinville Hitvallása rendkívül érdekes kommentár, mely jól tükrözi szerzõjé-
nek vallásosságát és gondolatvilágát. A kéziratot 35 igen gondosan kivitelezett miniatúra dí-
szíti (közülük egynek a témája kapcsolódik az egyiptomi keresztes hadjárathoz: a kereszte-
sek a szaracénok fogságában). Kiadva: WAILLY, 1868, 271–289; Le Credo du Sire de
Joinville, adapt. de Paul LESOURD, Paris: Librairie de l’Arc, 1939, 1–32 (Lectures Chré-
tiennes, IIe série); Grégoire LOZINSKI, Recherches sur les sources du Credo de Joinville,
Neuphilologische Mitteilungen, vol. 31 (1930), 170–231.
11 Az 1315. június 8-án kelt levél kiadva: WAILLY, 1868, 289–290.
12 Jacques Monfrin, aki az összes korábbi kiadást áttekintette, a különbözõ kéziratok
anyagát feldolgozta, erõsen támaszkodott azok eredményeire, és ezek ismeretében az álta-
la elkészített kiadásban, a különbözõ változatok rekonstruálásakor rendkívül alapos mun-
kát végzett. Az általa publikált bilingvis szöveghez fûzött jegyzetek egyértelmûen jelzik,
hogy minden lehetséges változatot figyelembe vett. MONFRIN, 1995, 383–482.
13 MONFRIN, 1995, CXII–CXIV. – A kiadók egy része fejezetcímekkel látta el Joinville
szövegét, más részük megtartotta az eredeti szerkezetet, de paragrafusszámokkal publikál-
ta (ez a legelterjedtebb gyakorlat, mely jelentõsen megkönnyíti a különbözõ nyelvû fordí-
tások és kiadások megfelelõ szöveghelyeinek azonosítását). Fordításunkban feltüntettük
mind a kettõt, tehát a szöveg fejezetenként is és bekezdésenként is azonosítható.
A Joinville-szövegre való hivatkozásokban tehát nem az oldalszámokat, hanem mindenütt
a paragrafusok számát adjuk meg, félkövér betûtípussal kiemelve.
14 JOINVILLE, 769. Monfrin rámutat, hogy Joinville mûve elsõ és befejezõ mondatának
megfogalmazása hasonlóságot mutat X. Lajosnak saját kezûleg írt levelével. Ebbõl arra
Azok az elképzelések, melyek szerint a szövegbe az explicitben szereplõ dátum-
nál késõbbi betoldások is bekerülhettek, továbbra is elgondolkodtatók,15 bár egy-
értelmû bizonyítékot erre eddig nem lehetett találni. A Joinville-életmû kutatói –
Wailly, Delaborde, Gaston Paris, Bossuat, Le Goff, Monfrin – a szövegben sze-
replõ adatok elemzése alapján egyetértenek abban, hogy a meglévõ legkorábbi
kézirat alapjául szolgáló szöveg elkészítését Champagne és Navarra örökösnõje,
IV. Fülöp felesége, Navarrai Johanna (Jeanne de Navarre; 1273–1305) rendelte
meg, s hogy Joinville a felkérést követõen szinte azonnal nekifogott a munkának,
melyet 1309 októberében fejezett be.16
Nem ennyire egyértelmû azonban, hogy az egész munka egyszerre készült-e,
vagy vannak benne olyan részek, amelyeket a szerzõ már korábban megírt (mint
a Credót) vagy megíratott, s utóbb, amikor Johanna királyné kérésére nekilátott
a történet egységbe foglalásának, beemelte õket mûvébe. Gaston Paris ez utóbbi
megoldást tartotta valószínûnek, s érvelésének néhány megállapítása mindmáig
elgondolkodtató. Szerinte a szövegben meglévõ, jól érzékelhetõ egyenetlenségek
arra utalnak, hogy a szentföldi keresztes hadjáratról Lajos király halála után,
1270–1272 táján készülhetett egy följegyzés, s ezt keretezik a késõbbinek tekintett,
tehát 1305 után írt bevezetõ rész és a zárófejezetek, illetve azok a szövegek (Join-
ville is utal rájuk), amelyeket a szerzõ „egy francia nyelven írt könyvbõl” vett át.17
következtet, hogy ezzel a keretformulával a szerzõ a mû tanúságtétel jellegét, vagyis doku-
mentumként való hitelesítését is sugallni kívánta. MONFRIN, 1995, LXXVI. Elgondolkodtató
azonban, és Monfrin érvelését gyengíti, hogy a mára már elveszett kéziratokból készült nyom-
tatott változatokból ez a befejezõ formula hiányzik, tehát nem biztos, hogy valamennyi kora-
beli kéziratban benne volt. Ez esetben egyébként a logika azt kívánná, hogy a hitelesítés aktu-
sa abban a kéziratban szerepeljen, melyet Joinville X. Lajosnak adott át (ami ismét csak azt
a feltételezést erõsíti, hogy a „brüsszeli” kéziratot a hivatalosan átadott példányról másolták).
15 Ilyen az utolsó elõtti fejezet, melynek kapcsán fölvethetõ, de egyértelmûen nem bi-
zonyítható, hogy a szöveg késõbbi lenne. Joinville itt királynak nevezi X. Lajost, aki azon-
ban ekkor (1305. április 4-tõl) még csak Navarra és nem Franciaország királya. Az ajánlás-
ban „a francia király fia”-ként szerepel, ám az utolsó elõtti fejezetben már királyként és
mint a szent király „nevének örököse”. Joinville-nek az ereklyére vonatkozó kérését 1309
októberében még minden bizonnyal IV. Fülöpnek, az akkor uralkodó királynak kellett vol-
na címeznie (Antoine Pierre változatában így is van). Hogy nem így történt, abban minden
bizonnyal szerepet játszott, hogy Joinville viszonya IV. Fülöp királlyal meglehetõsen hûvös
volt (vagy azzá vált). Ugyanakkor X. Lajosnak (bár francia királyként rövid ideig uralko-
dott) lett volna módja teljesíteni Joinville kérését, mégsem tette.
16 MONFRIN, 1995, LXXVI.
17 JOINVILLE, 768. Itt mindenekelõtt a Saint-Denis-apátságban szerkesztett Grandes
Chroniques de France Szent Lajos óta kötelezõen franciául is készülõ változatára kell gon-
dolnunk, olyannyira, hogy a 685–759 közötti szakaszokban, a 729–737 közötti részek ki-
vételével, a Grandes Chroniques szövegének átvételével találkozunk.
A késõbbi korok kutatói azért is állnak kissé bizonytalanul Joinville alkotása
elõtt, mert azt kell feltételezniük, hogy egy nyolcvanesztendõs ember az apró
részleteket is élesen és élénken felidézõ memóriával képes visszaemlékezni a jó
fél évszázaddal korábbi eseményekre, ami – ha így van – igazi csúcsteljesítmény,
szinte hihetetlen szellemi produkció. Nagyon nehéz elképzelni, hogy korábbi szö-
vegek vagy jegyzetek nélkül mindez megvalósítható, még akkor is, ha Joinville
ura az általa lediktált történeteket hosszú élete során bizonyára igen sokszor és sok
helyen elmondta, ami nyilvánvalóan segítette a „bevésést” – sõt ez a „memoriter”
a végleges szöveg kialakításában igen fontos szerepet játszhatott.18
Mindenképpen elgondolkodtató a mû szerkesztése, mely egészét tekintve nem
kronologikus, leszámítva a keresztes hadjárat eseményeit elbeszélõ részt, melyet
idõnként digressziók tesznek változatosabbá. Maga Joinville két, egymástól tema-
tikailag is elkülönülõ részrõl beszél, ám a mû valójában még több elembõl tevõdik
össze. A prológus 18 bekezdésbõl áll, s a Lajos navarrai királynak szóló ajánlás
foglalja keretbe.19 A király „szent mondásait” felidézõ rész (19–69) az uralkodó
legfontosabb erényeinek felsorolásával kezdõdik. Joinville nemcsak a király sza-
vait idézi, hanem példaértékû cselekedeteirõl és erényeirõl is beszámol, s ezekhez
minden esetben magyarázatokat és példákat fûz.20 A történetek és példák jó része
nem a keresztes hadjáratba indulás elõtti, hanem az azt követõ idõszakból szárma-
zik, van köztük olyan esemény is, mely nem sokkal a mû végleges formába önté-
se elõtt történt. IV. Fülöpöt illetõen meglehetõsen szigorú szavakat használ.21
Ebben a részben szó van a hittel kapcsolatos kérdésekrõl, a zsidókhoz való
viszonyról, a vincennes-i erdõ tölgyfája alatti ítélkezésrõl, Sorbon mesterrel kap-
csolatban néhány anekdotáról, a lepra és a halálos bûn „teológiai” összefüggésé-
rõl, a király mértékletességérõl, alázatosságáról, a kísértés és az ördög jelenlé-
térõl, a jogos tulajdon visszaadásáról, a béke megteremtésérõl, s megjelenik a
„bölcs és erényes” ember (prudhomme) késõbb is rendre visszatérõ motívuma.22
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18 Valószínûleg a 13. századi emberre is érvényes lehetett az a megfigyelés, hogy míg a
hosszú távú memória jól mûködött, a rövid távú emlékezet jóval törékenyebb volt. Ugyan-
akkor ne feledjük: nem hogy a végleges változat esetleges forrásainak, illetve elõzményei-
nek nincs nyoma, de a Jacques Monfrin által összeállított kézirat-származási ábra szerint
még a kézirat elsõ két generációja is hiányzik. Ezekben a kérdésekben jelentõset elõrelép-
ni, amíg újabb források nem kerülnek elõ, illetve újabb interpretációs lehetõségek (pl. digi-
talizált szövegek) nem állnak rendelkezésre, valószínûleg nemigen lehet.
19 JOINVILLE, 1–18.
20 JOINVILLE, 11–16.
21 JOINVILLE, 42. Minden bizonnyal a Mons-en-Pévèle-nél vívott csatára utal, ahol Fü-
löp király csapdába került, és csak nagy nehezen menekült meg (1304. augusztus 18.).
22 JOINVILLE, 32.
Több olyan motívum van, melynek tükörtörténetét a keresztes hadjáratból va-
ló visszatérés utáni idõszak eseményeinél viszontláthatjuk, amivel a szerzõ e ré-
szeknek a különleges fontosságát is hangsúlyozza. Ilyen a szavát még a szaracé-
nokkal szemben is megtartó Lajos tisztességét bizonyító történet,23 a ciprusi
zátonyra futás története,24 a Hugues de Digne-nyel való, meghatározó fontossá-
gú hyères-i találkozás,25 az interdictum alá vett emberek elleni királyi közbenjá-
rást kérõ püspökök visszautasítása26 vagy éppen az Angliával megkötött béke és
területi kompromisszum ügye.27
A második rész28 az elõzõhöz viszonyítva színesebb és szerteágazóbb, s va-
lójában több, egymástól eltérõ s ezért eléggé világosan különválasztható téma-
csoportot tartalmaz. Négy ilyen témakör különíthetõ el. Mintegy felvezetésként
Joinville szól a Lajos király uralkodásának kezdeti szakaszában bekövetkezett
eseményekrõl, fõként azokról, amelyek már az õ életében történtek, s néha olya-
nokról is, amelyeknél esetleg õ maga is jelen lehetett. Ezt a belsõ „alfejezetet”
Lajos király születésétõl a francia sereg és Joinville keresztes háborúba indulásá-
ig számíthatjuk.29
Ebben a részben szó esik Lajos születésérõl, koronázásáról, az Istenbe vetett
bizalomról, az uralkodása kezdeti nehézségeinek leküzdéséhez szükséges isteni
segítségnyújtásról, a király anyjának bölcsességérõl, a két champagne-i örökösö-
dési háborúról, melyek közül a második kapcsolódik a bárói lázadáshoz. A hely-
zet rendkívül bonyolult, szövetségek és elpártolások váltogatják egymást, mögöt-
tük ott feszül az ország leghatalmasabb bárói és a központi hatalom látens, majd
egyre evidensebb konfliktusa. Poitiers grófjának lovaggá ütése, majd birtokaiba
való beiktatása súlyos bárói érdekeket sért, aminek eredményeképp a rivális bárói
csoportok szükségképpen fordulnak az angol király, III. Henrik felé. Joinville – lé-
vén nézõpontja teljesen logikus módon Champagne-központú – a grófság történe-
tének és az országos szintû konfliktusban játszott szerepének arányaiban nagyobb
helyet biztosít. Teszi ezt annál is inkább, mert szólhat Simon de Joinville sénéchal
ügyes katonai manõverérõl, melynek segítségével Troyes városa megmenekül.30
Noha a bárói lázadás különbözõ fázisai Joinville elbeszélésében kissé egymásra
rétegzõdnek, és szövegében vannak pontatlanságok, a legfontosabb eseményeket
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23 JOINVILLE, 21, 387 és 764.
24 JOINVILLE, 39–41 és 634–637.
25 JOINVILLE, 55–56 és 657–660. LE GOFF, 1996, 25, 246–249, 264, 375, 523, 528, 739,
742, 909–910. KLANICZAY, 2000, 203.
26 JOINVILLE, 61–64 és 669–671.
27 JOINVILLE, 65 és 678–679.
28 JOINVILLE, 68–768.
29 JOINVILLE, 68–109.
30 Simon de Joinville akciójára lásd JOINVILLE, 83–84.
nagy vonalakban jól írja le. Már itt látszik, hogy kitûnõ érzéke van a figyelmet
megragadó, érdekes történetek31 kiemeléséhez, és jól mutatja be a Francia Király-
ság nemesi társadalmának, illetve bárói törekvéseinek mozgását és hangulatát.
Noha a Joinville által elmondottakat idõnként kritikával kell kezelni, az emlékira-
tokból kirajzolódó kép korántsem pontatlan.32 A Joinville-életmû és a 13. századi
Franciaország történetének kutatói alaposan elemezték a szöveg által közölt infor-
mációkat, ezért itt csupán két olyan kérdésre szeretnénk fölhívni a figyelmet, me-
lyeknek megítélésében nem teljes a konszenzus, illetve felvetõdnek bizonyos ké-
telyek. Az egyik Lajos születésével33 kapcsolatos, a másik a saumuri ünnepséggel,
melynek – áttételesen – magyar vonatkozása34 is van.
Annyi tûnik bizonyosnak, hogy Lajos, aki gyakran a Louis de Poissy aláírást
használta – s nemcsak azért, mert Poissy kastélyában született, hanem inkább
azért, mert (a hagyomány szerint születése másnapján) Poissy plébániatemplo-
mában keresztelték –, április 25-én jött a világra, az évet azonban nem pontosítja
egyetlen forrás sem, de a legvalószínûbbnek azt tartják, hogy az 1214-es eszten-
dõben. A hónapot és napot éppen Joinville-tõl tudjuk, aki két alkalommal is em-
líti, hogy a király húsvét után, Szent Márk evangélista ünnepén született.35
Úgyszintén problémás a saumuri ünnepség kérdése és kronológiája.36 A leírás
életszerû és részletes, s sok évtized után is nyilvánvalóan tükrözi a közvetlen él-
mény hangulatát, kivált amiatt, hogy Joinville a díszünnepségen a sénéchal mél-
tóságából következõ feladatokat láthatott el, vagyis õ szelte föl a húst ura elõtt.
A zavart éppen e természetes frissesség és egy kronológiai bizonytalanság között
feszülõ ellentmondás okozza. Az eseményt 1241. június 24-re teszik, és Alphonse
de Poitiers lovaggá ütésének ceremóniájához kötik. Szerepel a történetben „egy
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31 Mint Geoffroy de Rancogne esete, lásd JOINVILLE, 103–105.
32 MONFRIN, 1995, XXXIII–XXXVIII.
33 „Az egyik leghíresebb francia király születését, mint ahogy a küldetését is, bizonyta-
lanságok övezik” – írja Le Goff, aki a lehetséges 1213-as, 1214-es és 1215-ös dátumokat
sem zárja ki, de a legvalószínûbbnek 1214-et tekinti. LE GOFF, 1996, 37.
34 Saumurben fényes ünnepségre került sor Alphonse de Poitiers lovaggá ütésének, bir-
tokaiba való beiktatásának és házasságának tiszteletére. Joinville állítása szerint a lakomán
jelen volt Türingiai Szent Erzsébet fia (azt egyébként nem említi, hogy Erzsébet Magyar-
országi is lett volna).
35 JOINVILLE, 69, 617. Kérdés, hogy van-e jelentõsége a kétszer is elõforduló húsvét után
idõhatározónak. Úgy véljük, csak akkor, ha a húsvét és Szent Márk ünnepe, április 25. kö-
zel estek egymáshoz. Húsvét 1213-ban április 21–22., 1214-ben április 6–7., 1215-ben már-
cius 29–30., 1216-ban április 17–18. Így a húsvét után fordulatnak legkevésbé 1215-ben és
1214-ben van értelme, leginkább pedig 1213-ban és 1216-ban. Ennek alapján a születés
éveként mind 1213, mind pedig 1216 megfontolandó maradhat.
36 JOINVILLE, 93–97.
tizennyolc esztendõs német ifjú, akirõl azt mondták, hogy Türingiai Szent Erzsé-
bet fia. Úgy mesélték, hogy mély tisztelete jeléül az anyakirályné homlokon csó-
kolta, mert úgy hallotta, hogy ezt tenni anyjának is szokása volt.”37 Amennyiben
a saumuri ünnepségek 1241 júniusában (Szent János napjához, tehát június 24-hez
közeli napokban) voltak, akkor Hermann nem lehetett jelen, mert 1241. január 3-
án meghalt.38 Ha ez igaz, és a saumuri jelenet valóban megtörtént, akkor vagy azt
kellene egy teljes évvel korábbra datálni, vagy Hermann halálát késõbbre. Az sem
kizárható, hogy a jelenetre más idõpontban és esetleg más helyszínen került sor
(Joinville-nek viszont ott kellett lennie, de legalábbis tudomást kellett szereznie
róla – erre vonatkozó adatunk azonban jelen pillanatban nincs). Ha pedig nem
(vagy nem ekkor) történt meg az eset, akkor talán az lehet a magyarázat, hogy
Joinville a történetet azért kreálta vagy komponálta, mert oda illett (ami persze
egyéb kérdéseket is fölvethet a mûvel kapcsolatban), s mert párhuzamot akart
vonni Kasztíliai Blanka és fia, Lajos, valamint az akkor már több mint öt éve ka-
nonizált (1235) Szent Erzsébet és fia, a „tizennyolc esztendõs német ifjú”,
Hermann között. Mindenesetre furcsa az ünnepségen a királynõ asztalánál az ifjú
Hermann minden elõzmény és egyéb kontextus nélküli jelenléte, melyet más for-
rás nem támaszt alá: az elbeszélés alapján úgy tûnik, egyetlen funkciója az, hogy
Kasztíliai Blanka megsimogatja a fejét és homlokon csókolja. (Egyébiránt
Hermann nem 1241-ben, hanem 1240-ben volt éppen 18 esztendõs…) Erre az el-
lentmondásra a nagy monográfiák – Natalis de Wailly, Jean Richard, Jacques Le
Goff – és a különbözõ kiadások – Wailly, Albert Pauphilet, Jacques Monfrin –
nem térnek ki.39 S ami még elgondolkodtatóbb: a történetet csak egyetlen kézirat,
a legkésõbb elõkerült, „brüsszeli” variáns tartalmazza.40
37 JOINVILLE, 96.
38 II. Hermann 1222. március 28-án született Creuzburgban, és 1241. január 3-án ugyan-
ott halt meg. A halálára vonatkozó német források egységesek abban, hogy Hermann január
3-án halt meg, többségük 1241-et jelöli meg évként, egy forrás 1242-t mond, egy pedig nem
ad meg évszámot, csak hónapot és napot. Foundation for Medieval Genealogy, Thuringia,
242–245. jegyzet, http://fmg.ac/Projects/MedLands/THURINGIA.htm#_Toc359859584.
Hermann sírja a türingiai grófok családi kápolnájában, Reinhardsbrunn kolostorában van.
39 Idevonatkozó jegyzetében Monfrin megjegyzi, hogy „Hermann, Magyarországi
Szent Erzsébet és a türingiai palotagróf fia; 1222-ben született, õ maga is palotagróf
(1231–1241)” – de a születés és a halálozás pontos dátumát (noha ezek ismertek) nem ad-
ja meg. MONFRIN, 1995, 96.
40 Nem kizárt az sem, hogy ez a jelenet Joinville által kreált fikció. Ha pedig így van,
akkor a gondolkodás új irányba is indulhat, és munkahipotézisként feltételezhetõ, hogy a
franciaországi Erzsébet-kultusz egy érdekes megnyilvánulásával állunk szemben. – Itt je-
gyezzük meg, hogy van a mûben egy másik magyar vonatkozás is: Joinville a magyar ki-
rályt említi azok között az uralkodók között, akik az asszaszinoktól való félelmükben „vé-
delmi pénzt” fizetnek nekik. JOINVILLE, 452.
Joinville elbeszélésének terjedelmileg legnagyobb és tartalmilag legérdeke-
sebb részét az egyiptomi keresztes hadjárat leírása teszi ki.41 A közel-keleti or-
szágok, mindenekelõtt Egyiptom helyzetérõl és történetérõl kötetünk számára
külön tanulmány készült.42 Elõre kell bocsátanunk, hogy a Konstantinápolyra
nézve drámai következményekkel járó IV. keresztes hadjárattal lezárult az a kor-
szak, mely az I. keresztes hadjárattal indult, és direkt módon Jeruzsálem vissza-
foglalását, illetve a Jeruzsálemi Királyság stabilizálását tûzte ki célul. A III. ke-
resztes hadjáratnak (1188–1195) még a város és a királyság visszafoglalása volt
a célja, de részsikereket ért el csupán. A 13. század elsõ évtizedeiben bekövet-
kezett katonai-stratégiai irányváltás abból a felismerésbõl indult ki, hogy a
Szentföld meghódítására és Jeruzsálem visszavételére csak úgy van esély, ha a
keresztes hadak Egyiptomnál támadnak, s a Nílus torkolatánál fekvõ Damiettát
elfoglalva nyomulnak elõre részben Kairó felé, részben pedig a keresztesek ke-
zén lévõ tengerparti erõdítések bázisán Jeruzsálem irányába. Az elképzelések kö-
zött szerepelt az a megoldás is, hogy a stratégiai fontosságú foglalásokat (s itt
rendre Damietta jött szóba) Jeruzsálemre cserélhetnék. Az V. keresztes hadjárat
(Brienne–Lusignan–II. András) már az új stratégia jegyében indult útnak
(1217–1221). A II. Frigyes vezette VI. keresztes hadjáratnak (1228–1229) – para-
dox módon békés úton, gyakorlatilag jelentõsebb összecsapás nélkül – sikerült
elérnie Jeruzsálem átadását (ám a várost aztán meglehetõsen felelõtlenül, erõdí-
tés nélkül hagyta magára a császár és egyben új jeruzsálemi király, tehát újbóli
elvesztése csak idõ kérdése volt).
A következõ jelentõsebb vállalkozást (amelyrõl ritkábban esik szó) a VI. ke-
resztes hadjáratból kimaradt francia bárók szervezték IV. Thibaud, Champagne
grófja vezetésével, azzal a céllal, hogy konszolidálják a szentföldi keresztes köz-
pontokat (1239–1241). Vállalkozásuk nem járt sikerrel: Damiettát ugyan elfog-
lalták, Kairó ellen vonulva azonban – terepismeret hiányában – áldozatául estek
a Nílus áradásának. A keresztények kezén maradt az Antiochiai Fejedelemség, a
Tripoliszi grófság, a Jeruzsálemi Királyság mind szûkebb, tenger felé szoruló te-
rülete, mely így a frontvonalba került, és még egy darabig a keresztes lovagok
várépítészetének impozáns alkotásaira, az erõdített várakra (mint pl. Krak) és vá-
rosokra (Aszkalon, Bejrút, Szidón, Türosz, Akkon, Caesarea, Arszuf, Jaffa) tá-
maszkodhatott. A meglehetõsen alaposan elõkészített és jelentõs erõket meg-
mozgató43 VII. keresztes hadjárat tehát a már begyakorolt útvonalon indult el,
hagyományosan a keresztesek erõgyûjtõ és felszerelést összpontosító szigetérõl,
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41 JOINVILLE, 110–666. 
42 Lásd Zimonyi István tanulmányát e kötetben a 332–352. lapon.
43 Becslések szerint – mivel a franciaországi bárók jelentõs része felvette a keresztet –
2500-3000 lovag, 5-6000 fegyverhordozó, 5000 íjász, 10 000 gyalogos, tehát mintegy
25 000 fõ és 7-8000 ló szállítását és élelmezését kellett megoldani. MONFRIN, 1995, XLV. 
Ciprusról lendült küzdelembe. A francia király serege követte az V. keresztes had-
járatnak és a bárók keresztes hadjáratának a törekvéseit, s megismételte mindazo-
kat a hibákat, amelyeket a korábbiak elkövettek, sõt néha még újakkal is tetézte
õket.44 A francia lovagok között sokan voltak, akik már az elõzõ hadjáratokban
(V. keresztes hadjárat, bárók hadjárata) is részt vettek, és még többen, akiknek
apja, nagyapja és más rokonai is korábban keresztesek voltak (elsõsorban a III.,
a IV. és az V. keresztes hadjáratokban).45 A VII. keresztes hadjárat csaknem hat
esztendeje hozott váratlanul könnyû és kihasználatlanul hagyott stratégiai gyõ-
zelmet (Damietta), megmegsemmisítõ katonai vereséget (Manszúra), a hadjárat
elején megszerzett Damietta elvesztését, a király és serege számára súlyos pusz-
tulást, fogságot, szenvedést és hatalmas váltságdíj kifizetésének kötelezettségét.
Ugyanakkor lehetõvé tette a keresztesek bázisaként szolgáló tengerparti városok
és várak egy részének megerõsítését. Ez volt IX. Lajos szentföldi tartózkodásá-
nak egyik legfontosabb katonai eredménye, melynek köszönhetõen még negyven
esztendeig (Aszkalon eleste, 1291) sikerült a kereszteseknek fenntartaniuk pozí-
cióikat a hajdani Jeruzsálemi Királyság területén, miközben szinte a szemük elõtt
rendezõdött át a Közel-Kelet, emelkedett ki Egyiptom, és hullottak el a mongolok
csapásai alatt az olyan birodalmi és szellemi központok, mint Alamút és Bagdad.
Joinville leírása jól követi az eseményeket, a sereg mozgását, ugyanakkor íze-
lítõt ad a vérrel és verejtékkel megvívott napi harcokból, láttatja a kegyetlensé-
geket, a legkülönbözõbb formában jelen lévõ halált, a csodás megmeneküléseket,
hallunk hitrõl, vitézségrõl, becsületrõl, hitszegésrõl, furfangról, emberi segítõ-
készségrõl és kegyetlenségrõl. Eközben pedig tanúi lehetünk még valaminek:
a keresztes hadjáraton részt vevõk számára látványosan kinyílik a világ, s a 13.
század emberei az õket elválasztó front(ok) két oldalán egymásra tekintenek, rá-
csodálkoznak a másikra, és nem feltétlenül elpusztítani, hanem gyakran megér-
teni is kívánják mindazt, ami körülöttük történik. Ennek egyik legérdekesebb fel-
44 A hadjáratok lefolyásának és az orientációváltásnak igen jelentõs irodalma van. A ré-
gebbi és idõtálló alapmûvek s az újabb feldolgozások alapos bibliográfiával szolgálnak.
RUNCIMAN, 1999, 828–896; RICHARD, 1983, 159–276; PÓSÁN László, A Német Lovagrend
története a 13. században, Debrecen: DUP, 1996; Paul ROUSSET, Histoire d’une idéologie.
La Croisade, Lausanne: L’Age d’homme, 1983, 63–109 (Cheminements); BOZSÓKY Pál
Gerõ, Keresztes hadjáratok, Szeged: Agapé, 1995, 86–121; HUNYADI Zsolt, A keresztes há-
borúk világa, Debrecen: T.K.K., 2011, 62–101 (igen gazdag kép- és térképanyaggal); LE
GOFF, 1996, 206–241. A magyar vonatkozásokra: Magyarország és a keresztes háborúk.
Lovagrendek és emlékeik, szerk. LASZLOVSZKY József, MAJOROSSY Judit, ZSENGELLÉR Jó-
zsef, Máriabesnyõ–Gödöllõ: Attraktor, 2006.
45 Mint láttuk, közéjük tartoztak Joinville urai is. A III–VIII. keresztes hadjáratokban
részt vevõ francia lovagok listáját és vazallusi kapcsolati hálóját lásd: http://www.earlybla-
zon.com/earlyblazon/events/3crusade.htm és A keresztes háborúk résztvevõi c. fejezet a
387–395. lapon.
vonása a mongol erõk megjelenése a térségben, ami igen nagy érdeklõdést kelt a
nyugati keresztények körében, különösen pedig Lajos király, valamint a nyugati
kereszténység „hadmûveleteinek” irányításában továbbra is döntõ szerepet vál-
laló pápák környezetében is. Joinville-ben is ott munkál a vágy, hogy megismer-
je és megismertesse ezt a világot, gondolkodásmódját és vallását, s ennek ered-
ményeképp fölfedezi a világ sokszínûségét, meglátja (és leírja) a szemben álló
fél soraiban tapasztalt különbségeket. Ezeket tükrözik a Nílusról, a beduinokról,
a Hegy Öregjérõl, az asszaszinokról, a mamelukokról, Ali követõirõl, a tatárok-
ról, a kunokról vagy éppen János pap országáról szóló leírások. Joinville számá-
ra fontos digressziók ezek, megmutatkozik bennük az érdeklõdés, az egzotikum
iránti vonzódás és a 13. század emberére oly jellemzõ nyitottság és tudásvágy.
Joinville emlékiratainak következõ alfejezete a tengerentúli utazást követõ
visszailleszkedés46 idõszakát mutatja be. Ebbõl egyrészt Joinville champagne-
béli hétköznapjait, valamint a királyi udvarhoz való további kötõdését ismerjük
meg, másrészt ismét felidéz néhány olyan történetet és példabeszédet, melyek az
elsõ részben már szerepeltek. Szól a király bölcsességérõl, békeszerzõ47 tevé-
kenységérõl (Flandriában, Champagne-ban, Burgundiában, Anglia és Francia-
ország között), alapításairól (egyházak, királyi apátságok, kórházak), kegyes
életmódjáról, valamint országszervezõ és igazságosztó-bíráskodó tevékenysé-
gérõl.48 Ez a rész tartalmazza a Grande Ordonnance-nak (1254), valamint fiához
(III. Fülöp) intézett Intelmeinek49 a szövegét, valamint a királyi felügyelõk sze-
repére vonatkozó rendeleteit. Itt alapvetõen a Grandes Chroniques de France
(Franciaország Nagy Krónikái) francia nyelvû változatára támaszkodik,50 de be-
leszövi saját kommentárjait és történeteit is. Ez utóbbiak között különösen ked-
ves számára az a leckéztetés, amelyet az egyház képviselõi kapnak a királytól:
úgy tûnik, János úr mély vallásosságával teljesen összefér az egyház képviselõi-
vel idõnként kibontakozó kemény érdekkonfliktus.51
Az utolsó rész ismét eredeti és személyes, s valójában a tragikus végû VIII. ke-
resztes hadjárathoz vezetõ utat, a királlyal való utolsó találkozásait, a király halá-
lát és szentté avatását írja le.52 Ennek megkoronázása a befejezés gyengéd és lírai
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46 JOINVILLE, 667–729.
47 JOINVILLE, 678–684.
48 JOINVILLE, 669–677.
49 A szövegben a leendõ uralkodóhoz fordul, hozzá intézi szavait. Joinville krónikája az
egyik forrás, mely megõrizte az Intelmek (Enseignements) szövegét a Grandes Chroniques
alapján. JOINVILLE, 740–754. Az Intelmek szövegével és variánsaival kapcsolatban széles-
körû tudományos vita bontakozott ki. MONFRIN, 1995, 740–754.
50 Grandes Chroniques de France, JOINVILLE, 693–669, 720–729.
51 JOINVILLE, 669–671, korábban: 61–64.
52 JOINVILLE, 730–768.
zárójelenete, Sire de Joinville álma, melyben megjelenik számára Szent Lajos
Joinville-ben; János úr ekkor túllép a történelemformáló super homo alakjának
bemutatásán, s emléket állít egy élénk színekkel, hittel, tisztelettel, de mégis egy-
szerû bölcsességgel, humorral és szeretettel megrajzolt, mély barátságnak.53
*
A 13. századi francia történetírás egyik fontos jelensége a kereszteshadjárat-esz-
me és a dinasztikus történetírás összefonódása, valamint egy új állam- és uralko-
dómodell megalkotása.54
Szent Lajos koráról több latin és francia nyelvû krónika maradt ránk, sõt Szent
Lajosnak több életrajzírója is volt, történeti és hagiográfiai munkák is rendelke-
zésre állnak tehát a kor és egy nagy formátumú uralkodó személyiségének tanul-
mányozásához.55 Szent Lajos életérõl és koráról könyvtárnyi munka született,
melyek a legkülönfélébb szempontok figyelembevételével készültek.56 A követ-
kezõkben Joinville mûvére mint történeti munkára tekintünk, és a középkori fran-
cia historiográfia történetében elfoglalt helyére szeretnénk kitérni.
Aligha kétséges, hogy Joinville Szent Lajosról írott mûve új fejezetet nyitott a
francia történetírás történetében is, noha errõl a mû születését követõ két évszázad-
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53 JOINVILLE, 766–767.
54 A kérdéskör komplex, minden részletre kiterjedõ, nagyívû bemutatása olvasható
Jacques Le Goff Szent Lajos-monográfiájában. LE GOFF, 1996, 736–773, 774–808,
948–982. Itt csak a historiográfiai vonatkozásokra szorítkozunk.
55 Szent Lajos életére vonatkozóan több 13. századi (részben kortárs) forrás áll rendel-
kezésre. A király gyóntatója, Geoffroy de Beaulieu, aki húsz éven át volt belsõ tanácsadó-
ja, és elkísérte urát a keresztes hadjáratokra is, X. Gergely pápa kérésére latin nyelvû pane-
gyricust írt a szent életû királyról. Guillaume de Nangis, saint-denis-i bencés szerzetes
III. Fülöp uralkodása idején megírta Szent Lajos krónikáját latinul, melynek francia válto-
zata bekerült a Grandes Chroniques de France francia nyelvû anyagába. Nangis felhasz-
nálta egy korábbi krónikás, Gilon de Reims, továbbá Geoffroy de Beaulieu és Primat szö-
vegeit is. Szent Lajos életérõl már korábban is született egy történet, mely kapcsolódott a
Vincent de Beauvais által írt világtörténethez (Speculum historiale). Ennek szerzõje egy
saint-denis-i szerzetes, Primat volt, szövege azonban csak részlegesen és a Speculum egy
14. századi, Jean de Vignay által készített francia változatában maradt fönt (Miroir histo-
rial). Klasszikusnak tekinthetõ hagiográfiai munkát írt Szent Lajosról Guillaume de Saint-
Pathus minorita szerzetes, Lajos felesége, Margit királyné (majd késõbb a lányuk, Blanka)
gyóntatója. Mûvét Blanka kérésére, a szentté avatási per iratanyagának fölhasználásával
készítette, leírja a szent király erényeit, s a tanúvallomásokra támaszkodva bemutatja a hoz-
zá kapcsolódó csodákat (1202–1203). MONFRIN, 1995, CXXV–CXXVI.
56 Lásd errõl a Válogatott bibliográfiát.
ban a kortársak még nem sokat tudhattak. (Vagyis: amit a kortársak Szent Lajos-
ról tudtak, azt nem elsõsorban Joinville mûvének köszönhették.)57 Joinville azon-
ban megírt és – igen eredeti módon – kimondott valamit, amit a korabeli latin és
francia forrásokból, krónikákból és életrajzokból csak sejteni lehetett: megszüle-
tett a nemzeti királyság új uralkodómodellje. Ennek egyik lényeges komponense a
kereszteshadjárat-eszme és a dinasztikus történetírás összefonódása.58
Joinville mûve a „francia szellem”, a középkori francia történetírás büszkesé-
ge, s kétségtelen, hogy a legeredetibb és legértékesebb alkotások egyike.59 Köz-
vetlen elõzménye nincsen, de a mû születésének hátterében ott érezhetõ a kor la-
tin nyelvû mûveinek, a korábbi francia nyelvû történeti anyagnak s a korabeli
vitáknak és útleírásoknak a hatása.60 A Szent Lajos élete tehát nem elszigetelt
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57 Az elsõ, 16–18. századi kiadások: Antoine Pierre de Rieux (Poitiers, 1547; Genève,
1596), Claude Ménard (Paris, 1617), François Mauger (Paris, 1666), Charles Du Fresne Du
Cange (Paris, 1668), Anicet Melot–Claude Sallier–Jean Capperonnier (Paris, 1761). Rész-
letesen lásd a Bibliográfiában.
58 A középkori francia történetírás fejlõdésére lásd CSERNUS Sándor, A Kelet vonzásá-
ban. Konstantinápoly meghódítása és a francia nyelvû történetírás születése, in CLARI,
2013, 177–194.
59 DLF, 1964, 417–419 (BOSSUAT); DMA, 2002, 749 (GROSSEL); Jean FAVIER, Diction-
naire de la France Médiévale, Paris: Fayard, 1993, 535; PARIS, 1898; Joinville, in Robert
BOSSUAT, Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen Âge, Paris, 1951 (az
1949-ig összegyûjtött anyag); kiegészítése: BOSSUAT–Jacques MONFRIN, Supplément (1949-
1953), Paris, 1955; UÕK, Second supplément (1954-1960), Paris, 1961 ; MONFRIN–Françoise
VIELLIARD, Troisième supplément (1960-1980), I–II, Paris, 1986–1991; Gustave LANSON,
Histoire illustrée de la littérature française, Paris: Hachette, [1893], 57–62; Histoire de la lit-
térature française illustrée, publ. par Jean BÉDIER et Paul HAZARD, I, Paris: Larousse, 1948,
82–85, 108–112; Denis NISARD, A franczia irodalom története, I, ford. SZÁSZ, Károly, Bp.,
1872, 40–62; EHRARD–PALMADE, 1965, 12–13; Guy BOURDÉ–Hervé MARTIN, Les écoles hi-
storiques, Paris: Seuil, 1983, 24–26 (Points. Histoire, 67). Jean de Joinville gyakran feltûnik
Szent Lajos életében, mint mutatják Jean Richard és Jacques Le Goff hivatkozásai: RICHARD,
1983, 73, 142–144, 197–203, 208–211, 233–239, 247–248, 262–265, 312–313, 340–342,
378–382, 437–438, 444–447; LE GOFF, 1996, 546–574. Lásd továbbá CSERNUS, 1999, 43–49.
60 Közülük különleges fontosságúak az olyan mûvek, mint a „prédikátor rendi” beau-
vais-i szerzetes, a IX. Lajos bizalmas tanácsadói közé számító Vincent de Beauvais (1200
k.–1264) munkái, melyek a 13. századi ismeretek legjelentõsebb enciklopédikus összefog-
lalását adják. A szempontunkból legfontosabb Speculum historialénak fordítója is akadt Jean
de Vignay (1282/85–1355 u.) személyében. Beauvais mûve az elsõ nyomtatott könyvek
közé tartozik, még a középkor folyamán több kiadást megért. Az enciklopédia mindhárom
egységet magában foglaló elsõ kiadása: Speculum majus, I–X, Strasbourg: Johann Mentelin,
1473. Vincent de Beauvais-ra lásd DLF, 1964, 746–747, a számos jelentõs fordítást (így a
alkotás, hiszen az említett mûvek közvetve vagy közvetlenül forrásul szolgáltak,
szolgálhattak Joinville munkájának megírásához, sõt õ maga hivatkozik arra,
hogy élt az általa ismert francia nyelvû szövegek beillesztésének lehetõségével.61
A latin nyelvû történetírások közül az angol Matthaeus Parisiensistõl (1200 k.–
1259) származó Cronica maiorát és a Saint-Denis-ben szerkesztett Grandes
Chroniques-ot kell mindenekelõtt megemlítenünk, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azokat a meglehetõsen széles körben terjesztett latin nyelvû útibeszá-
molókat sem, melyek a távolabbi Kelet elsõ keresztény felfedezõitõl, az itáliai
Plano da Carpinótól, a francia-flandriai Rubroucktól (Rubruk), a magyar Julia-
nustól, a francia André de Longjumeau-tól származnak, annál is kevésbé, mivel
vállalkozásaikhoz – a pápa mellett – a francia uralkodónak is volt több-kevesebb
köze. Az utóbbiak esetében elsõsorban közvetett hatásra kell gondolnunk, nem
állíthatjuk, hogy ezeket Jean de Joinville ismerte – azt viszont igen, hogy a fo-
lyamatokat nyomon követte, hiszen az említett utazók egy része Szent Lajos
tanácsosai közé tartozik, udvarában többször megfordulnak, az õ szolgálatában
állnak. Minthogy Joinville mûve nemcsak krónika és emlékirat, hanem sajátos
hagiográfiai alkotás is, utalnunk kell a kor egy másik, igen fontos mûfajának,
a szentéletrajzoknak, a szentek vitáinak a hatására. Közülük – mint ismeretes –
a legnagyobb sikert a Jacobus de Voragine (Jacopo da Varazze) által szerkesztett
Legenda aurea aratta. Ezeknek az eredetileg latin szövegeknek egy része már a
13. századtól fordításban is hozzáférhetõvé vált.62 Joinville esetében az elbeszé-
Grandes Chroniques Primat-féle francia változatát, a Guillaume Adam-féle Directorium ad
Passagium faciendumot (1307) vagy éppen a Jacobus de Voragine-féle Legenda aureát fran-
ciául ránk hagyó Jean de Vignay munkásságára lásd DLF, 1964, 431–433; LAVISSE–LANG-
LOIS, 1911, 404–408.
61 JOINVILLE, 768.
62 Matthaeus Parisiensisre (Mathieu Paris, Matthew Paris) lásd DLF, 1964, 504–505;
DMA, 2002, 895–896 (PAULMIER-FOUCART); az utazásokra és utazókra DLF, 1964,
753–757 és DMA, 2002, 1070–1071, 1469–1471 (STRUBEL); a Grandes Chroniques-ra
DLF, 1964, 193–194, 289–290; DMA, 2002, 289–290 (CHAZAN). Jacobus de Voraginéra és
a Legenda aureára DLF, 1964, 459–460; lásd továbbá RICHARD, 1983, 181–193, 483–501;
LAVISSE–LANGLOIS, 1911, 98–102; Richard VAUGHAN, Matthew Paris, Cambridge, 1958;
Albericus Világkrónikájának a magyar vonatkozásokat is tartalmazó részeire: Julianus ba-
rát és Napkelet fölfedezése, vál., bev., jegyz. GYÖRFFY György, ford. UÕ, Gy. RUITZ Izabel-
la, Bp.: Szépirodalmi, 1986 (Magyar Ritkaságok); KMTL, 1994, 35 (ALMÁSI Tibor);
SZAMOTA István, Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054–1717, Bp.,
1891 idevonatkozó részei, valamint M. ABEL-RÉMUSAT, Mémoires sur les relations poli-
tiques des princes chrétiens et particulièrement des rois de France, avec les empereurs
Mongols, Mémoires de l’Institut Royal de de France, Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, VI, Paris, 1822, 396–469; Alexandre MASSERON, La légende franciscaine, Paris,
1954, 220–234, 257–273 (Textes pour l’Histoire Sacrée).
lés inspirációi és forrásai között természetes módon tûnnek föl a kortárs viták, il-
letve hagiográfiai mûvek, mint pl. a Guillaume de Saint-Pathus által nem sokkal
korábban (1202–1203) megírt Szent Lajos-életrajz.
Joinville mûvelt ember volt, aki rendkívüli érdeklõdéssel és nyitottsággal
szemlélte a világot, és ebben minden bizonnyal szerepe volt Champagne, a cham-
pagne-i grófi udvar szellemének és hagyományainak is. A francia nyelvû histo-
riográfia 13. századi fejlõdését és Joinville történeti mûveltségét természetesen
befolyásolhatták még a történeti töltésû francia irodalmi alkotások: a költészet
(az epikus és a lírai költészet egyaránt), de különösen a regény, mely ekkor már
a legkedveltebb mûfajok közé számított. A regények között fontosak voltak az
olyan történeti vagy történeti jellegû, többé-kevésbé fiktív témák feldolgozását
vagy újrafeldolgozását és széles körû diffúzióját biztosító alkotások, mint a
Roman d’Alexandre, a Roman d’Eraclès, a Pèlérinage de Charlemagne, de ide
tartozhatott a mind népszerûbb ún. Artúr-regények csoportja is. Késõbb különbö-
zõ regényciklusok születtek és váltak egyre teljesebbé és szerteágazóbbá (esetleg
egyre monotonabbá), melyeknek mindenképpen lényeges szerepük volt a törté-
nelem, különösen pedig a Kelet, a keresztes eszme iránti érdeklõdés ébren tartá-
sában, illetve fokozásában, ami a legtermészetesebben kapcsolta (sõt esetenként
mosta) össze a regény és a francia nyelvû történetírás bizonyos területeit.63 Azt
mindenképpen elmondhatjuk, hogy Joinville korának mûvelt bárói közé tarto-
zott, aki a „tengerentúli utazás” során a hite által diktált elõítéleteket is leküzdõ
kíváncsisággal és nyitottsággal közelített más kultúrákhoz, melyekkel kapcsolat-
ba került, melyeknek üzenete, logikája, egzotikuma rendre átsüt emlékiratainak
szövegén.
Láttuk, hogy a történelem iránti érdeklõdés fokozásában és a kollektív men-
talitás alakításában a 11. század vége óta a költészetnek is megvolt a maga funk-
ciója: a költõk által választott témák között kivételes helyet foglaltak el a keresz-
tes hadjáratokkal, a keresztes eszmerendszerrel összefüggõ alkotások. A lovagi
eszményt és a hõsiesség kultuszát hirdetõ költészet (melynek csak töredéke ma-
radhatott az utókorra) ugyanúgy jelen volt a fõúri vagy fejedelmi udvarban, mint
a fogadókban és a piactereken vagy épp a keresztes vállalkozásra összegyûlt ka-
tonák körében.64
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63 DLF, 1964, 327–332; DMA, 2002, 1239–1246; ZINK, 1992, 131–156, 181–190.
64 A fõurak közül a leghíresebb maga Joinville hûbérura, a Dalnok Thibaud de Cham-
pagne (1201–1253); a keresztes hadjáratok költészetére lásd ZINK, 1992, 84–86, 101–104,
117–123, 204–205; DLF, 1964, 708–710, 723–727, 727–731; Paul ROUSSET, Histoire d’une
idéologie. La Croisade, Lausanne: L’Age d’homme, 1983, 311–315 (Cheminements); Jean
BÉDIER, Les Chansons de Croisade, Paris, 1909; Henri-Irénée MARROU, Les Troubadours,
Paris, 1971, 25–26, 60, 103–105 (Points. Histoire, 5).
Számos középkori szerzõ több területen és több mûfajban is rendre kipróbál-
ta tehetségét. A 13. századi költõk közül erre jó példaként kínálkozik Rutebeuf
(1230 k.–1285 k.), akinek munkásságát az irodalomtörténet és a történetírás egy-
aránt fontosnak tekinti. Rutebeufnél ugyanis, más nagy jelentõségû költõi mûvei
mellett, a keresztes háború problémája (fõleg Complaintes d’Outre-mer címû
mûvében) igen lényeges helyet kapott. Emellett köszönhetünk neki egy Árpád-
házi Szent Erzsébet-vitát is, melyet a francia királyi család – közelebbrõl Fran-
ciaországi Izabella (valószínûleg innen a címben a költõien összehozott név:
Elysabel), Champagne grófnéja és Navarra királynéja (1255–1271) – számára
készített,65 s melyet egyébiránt Joinville is ismerhetett, hiszen a mû elkészültét
1264-re datálják.
Noha a század elején megszületett a prózában írott történelem, a szûkebb ér-
telemben vett franciaországi francia nyelvû történetírás alkotásai között a 13.
század folyamán továbbra is fontos szerep jutott a verses alkotásoknak. Közülük
a legismertebbek a Guilhelm de Tudela által provanszál nyelven írott, az albi-
gensekkel szimpatizáló La Canson de la Crozada a század elejérõl (1210–1213),
ennek folytatása (1213–1218), az ellentáborhoz tartozó ismeretlen szerzõ mûve,
a Philippe Mouskès-nek tulajdonított Chronique rimée (1243 k.), Adam de la
Halle (1235 k.–1285/88) torzóban maradt gesztája II. Róbert szicíliai királyról,
továbbá Baudouin d’Avesnes (1213–1289) Chronique universelle-je.66
Noha nincs konkrét adatunk arról, hogy e mûveknek közvetlen kapcsolatuk
lett volna a Joinville-féle Szent Lajos-történettel, a kutatók mégis az imént fölso-
rolt szövegeket szokták Joinville mûveltsége háttérforrásának tekinteni. Szent
Lajos-története mindenesetre nem elszigetelt, a semmibõl kiemelkedõ alkotás,
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65 A középkori irodalomra lásd Michel STANESCO–Michel ZINK, A középkori regény tör-
ténete az európai irodalomban, ford. SASHEGYI Gábor, Bp.: Palimpeszt Kulturális Alapít-
vány, 2000; a költészet és a regény 13. századi fejlõdésére és történeti érdeklõdésére ZINK,
1992, 214–217, 229–241; a költészetre SELÁF, 2008, 446–452. A Szent Erzsébet-életrajzot
Érard de Leizinnes, Auxerre kanonokja, majd püspöke, Villehardouin dédunokája rendelte
meg, Rutebeuf pedig V. Thibaud feleségének, Izabellának ajánlja. Ebbõl arra is lehet követ-
keztetni, hogy Szent Erzsébet igen nagy tiszteletben állt a francia királyi udvarban.
Rutebeufre lásd DLF, 1964, 664–665, kiadva: Oeuvres complètes de Rutebeuf: trouvère du
XIIIe siècle, éd. Achille JUBINAL, II, Paris, 1875, 310–398. Szent Erzsébet kultuszára nem-
zetközi kontextusban lásd KLANICZAY, 2000, 169–239; SZ. JÓNÁS Ilona, Árpádházi Szent
Erzsébet, Bp., 1986 és 1997 (Életek és korok) (orientáló irodalom: 192–207); Magyaror-
szág virága. 13. századi források Árpádházi Szent Erzsébet életérõl, szerk. J. HORVÁTH
Tamás–SZABÓ Judit, Bp., 2001 (Középkori Keresztény Írók, 3).
66 DLF, 1964, 27–28, 160–163, 187–188, 191–192; ZINK, 1992, 85, 191, 207–210;
La croisade albigeoise, éd. Monique ZERNER-CHARDAVOINE, Paris, 1979 (Collection Ar-
chives, 75).
hanem a jéghegy csúcsa a korabeli francia nyelvû irodalmi és historiográfiai pro-
dukcióban. Joinville egyrészt a már kialakult és megizmosodott francia történet-
írás hagyományait vitte tovább (noha ennek talán nem volt tudatában), s eközben
szó szerint átvett és felhasznált más szövegrészeket, másrészt pedig új mûfajt te-
remtett: a Szent Lajos élete tehát egy olyan, hagiográfiai elemekkel keveredõ tör-
téneti munka, melynek alapján Jean de Joinville-t, Champagne sénéchalját nem-
csak történetíróként, hanem a francia irodalom elsõ memoárírójaként is számon
tartja a tudomány. Ugyanakkor kivételes történeti értékét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy napjainkban is elsõrendû forrása maradt minden olyan monográ-
fiának, mely a 13. század végi Franciaország történetét tárgyalja.67
Joinville élete és mûve – mint láttuk – szoros összefüggésben áll egymással, s
a szerzõ élettörténetének fõ forrása maga a ránk maradt história. Mûveltségének
megszerzésében bizonyára segítette az a szellem, az a pezsgõ, francia nyelven di-
namikusan kibontakozó (középkori értelemben vett) irodalmi élet, melyben a ver-
ses gesztáknak, a franciául is olvasható szentéletrajzoknak már megvolt a közön-
ségük, a trouvèreknek és a troubadouroknak megvolt a maguk helye és presztízse.
Ahol virágzott a francia nyelvû egyházi és világi költészet, melynek egyik fõsze-
replõje és központi témája a lovagság, a keresztes hadjárat, a voyage d’outre-mer,
a zarándoklat gondolata, s ahol már kezdtek feltûnni a francia nyelvû prózai mû-
vek, az elsõ regények.68 A champagne-i grófi udvar azok közé a központok közé
tartozott melyek a kor szellemét és újításait befogadták, s azokhoz alkotó módon
járultak hozzá. Ugyanezek a hatások érzékelhetõk a francia királyi udvarban, a
monarchia politikai központjában, ahol a translatio imperii fogalmához ekkoriban
csatlakozik a párizsi egyetemre súlyozottan kimunkált translatio studii elve.69
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67 A kérdéskörre lásd DLF, 1964, 187, 191–192, 160–163, 417–419. Példaként lásd Les
Chroniqueurs de l’histoire de France depuis les origines jusqu’au XVIe siècle, I–IV, texte
abrégé, coordonné et traduit par Mme de WITT, née GUIZOT, IIe série, Les Chroniqueurs:
de Suger à Froissart, Paris: Hachette, 1884 (díszkiadás).
68 DLF, 1964, 649–650; DMA, 2002, 1239–1242; ZINK, 1992, 71–100, 101–129,
131–167, 175–196; SELÁF, 2008, 167–234, 465–494.
69 A translatio-elméletek a középkori mentalitástörténet egyik szellemi vonulata, mely a
11–12. századi Nyugat-Európában jelenik meg, és bibliai referenciákból (Dániel könyve) ki-
indulva az egymást követõ királyságokról, vagyis a politikai hatalom, az imperium Keletrõl
Nyugat felé történõ áttevõdésérõl szól. A translatio imperiinek több olvasata van: eredendõ-
en Babilon–Méd Birodalom–Perzsia–Görögország–Makedónia–Róma az útirány. Otto von 
Freisingen számára Róma–Konstantinápoly–Karoling Birodalom (frankok)–Germania (Né-
met-római Császárság) az útvonal, Chrétien de Troyes (és a párizsi egyetem)
Görögország–Róma–Párizs mozgást tételez föl. (A translatio imperii eszméjét Hernán
Cortès is fölhasználja majd Montezuma államának átvételével kapcsolatos gondolatmeneté-
nél.) A translatio studii/translatio studiorum az elõbbinek a leképezése, s feltételezi a tudás-
Ebben a környezetben Joinville számára – akinek mûveltségéhez bizonyos szin-
tû latintudásnak hozzá kellett tartoznia – természetes lehetett, hogy franciául ír,
hogy az élõbeszéd hangulatát megõrizve jegyezteti le emlékeit, hogy hõse nem-
csak kimerevített képként, hanem élõ emberként jelenik meg az emlékiratok lap-
jain, mint ahogyan az is, hogy a szerzõ elfoglalja méltó helyét a történetben, és
gyakran párbeszédet folytat hõsével vagy kommentálja (nem csupán leírja) cse-
lekedeteit.
Joinville, mint elmondásából megtudjuk, a királyi udvarral tizenöt éves korá-
ban került szorosabb kapcsolatba, amikor (1240-ben) Saumurbe kísérte urát,
Thibaud champagne-i grófot. A minden szempontból sorsdöntõ pillanat akkor ér-
kezett el, amikor 1245-ben, a király csodálatos felgyógyulását követõen, Jean de
Joinville IX. Lajossal együtt felvette a keresztet. A további események is nagy-
részt mûvébõl hámozhatók ki. Mint láttuk, a király közvetlen környezetébe Cip-
rus szigetén (Nicosiában) került 1248-ban, s sorsuk ettõl kezdve, számos közös
élmény, siker és kudarc hatására is, szorosan összefonódott. A király mind gyak-
rabban hallgatott szavára, fogadta meg tanácsait. Joinville a keresztesek vala-
mennyi tengerentúli akciójában részt vett, s ezekrõl lebilincselõ, színes leíráso-
kat hagyott ránk. A királlyal együtt tért vissza 1254 nyarán Franciaországba.
Hazatérését követõen Joinville ugyan többnyire birtokaira visszavonulva töltötte
idejét, de többször is engedelmeskedett a király hívásának és csatlakozott az ud-
varhoz. Valószínûleg annak alapján, amit egyfelõl Egyiptomban, másfelõl haza-
térésekor birtokain tapasztalt, határozott véleménye alakult ki: nem volt hajlandó
többé keresztes hadjáratra indulni, sõt nagy haraggal szól mindazokról, akik a ki-
rály tragikus következményekkel járó, végzetes tuniszi vállalkozását támogatták.
Egyértelmûnek látszik, hogy a Szent Lajos életének megírását nem pusztán az
erre való felkérés motiválta. Joinville mindvégig megõrizte, gyengéden és eltö-
kélten ápolta barátja, a szent király emlékét. Láthattuk, hogy aktív szerepet ját-
szott a kanonizáció elõkészítésében, s jelen volt annak betetõzésénél, a szentté
avatási ceremónián. A Szent Lõrinc családi kápolnában „Isten és az õ tiszteleté-
re” emeltetett Szent Lajos-oltár annak a megerõsítése is, hogy a szent király nem-
csak szentként, de barátként is folyamatosan jelen van János úr (és a Joinville-
ek) környezetében, „ahol örökké énekelni fognak az õ tiszteletére”.70
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nak a fény mozgásirányát követõ terjedését, vagyis az Éden–Jeruzsálem–Babilon (Kai-
ró)–Párizs (majd Amszterdam és London) útirányt. A koncepció megfogalmazása Jacques
Le Goffnak (1964) köszönhetõ, vö. LE GOFF, La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris:
Arthaud, 1984, 196–200 (Les Grandes Civilisations). Lásd továbbá az értelmiség kialakulá-
sáról szóló klasszikus tanulmányát: Jacques LE GOFF, Az értelmiség a középkorban, ford.
KLANICZAY Gábor, Bp., 1979 (Gyorsuló idõ); UÕ, Európa születése a középkorban, Bp.:
Atlantisz, 2008 (Európa születése).
70 JOINVILLE, 766–767. 
Joinville alakja fel-feltûnik Szent Lajos utódainak uralkodása idején is: hosz-
szú élete során, szeretett urát és barátját is beleszámítva, öt francia király alattva-
lója volt, közülük csak Szép Fülöppel volt hûvös a viszonya. Joinville kora fõ-
urai között minden bizonnyal mûvelt embernek számított, s aligha tagadható,
hogy a sors rendkívüli elbeszélõ tehetséggel áldotta meg. Noha a Villehardouin-
nel való összehasonlításban mint tudós történetíró valószínûleg alulmaradna
(Gaston Paris), memoárszerzõként elsõ a francia irodalomban, s mind a mai na-
pig a legkitûnõbbek között tartják számon (Pauphilet). Eladdig ismeretlen, utol-
érhetetlen hangulatú, anekdotázó és közvetlen stílusa az élõbeszédbõl és a diktá-
lásból fakad, s jól köti össze a különbözõ, korábbinak tûnõ részleteket, valamint
a más francia nyelvû szövegekbõl származó átvételeket. A letisztult szöveg (de
más összefüggésben az ismétlések is) arra engednek következtetni, hogy ezeket
az emlékeket, történeteket hosszú élete során gyakran elmesélhette. Ebbõl azt is
megtudjuk, hogy nagyjából így beszélhettek a francia fejedelmi udvarokban.71
Ennek a mesélõ-író-szerkesztõ munkának az eredményeképp egészült ki, vált
mind kerekebbé Joinville anyaga, ami lehetõvé tette a szent király keresztényi és
személyes tulajdonságainak emberközeli, addig soha nem ismert közvetlenségû
s néha gyengéd humorral átszõtt bemutatását, kiemelve nagylelkûségét, kegyes-
ségét, igazságosságát, egyéb emberi és uralkodói kvalitásait. Joinville tehát nem
IX. Lajos uralkodásának történetét írta meg, s nem elsõsorban a felkenés szertar-
tásával már szakrálissá lett csodatévõ uralkodót, a megközelíthetetlen, tökéletes
Szent Király alakját vagy éppen a szerzetes barátok szentjét mutatja be, hanem
Lajost, az egyszerû emberek szentjét és fõleg az embert (szenvedését, örömeit,
gyengeségeit, hibáit, vidámságát) ábrázolja: azt a képet nyújtja tehát, amire a ket-
tejük közötti kölcsönös és mély baráti kapcsolat leginkább predesztinálta õt.72
Ennek megfelelõen az egyiptomi hadjárattal kapcsolatban is a számtalan színes
epizód felidézése talán jobban érdekli, mint a nagy katonai manõvereknek, az erõ-
viszonyok változásainak bemutatása. Joinville-t a közvetlenül a szeme elõtt zajló
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71 Joinville nyelvezetérõl lásd Natalis de WAILLY, Addition au Mémoire sur la langue de
Joinville, Biliothèque de l’École des chartes, 44(1883), 12–25; Charles-Victor LANGLOIS,
Joinville, in Louis PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue et de la littérature françaises
des origines à 1900, II, Le Moyen Âge, Paris, 1897, 301–308; Newton S. BEMENT, Latin rem-
nants in Joinville’s French, Philological Quaterly, 26(1947), No. 4, 289–301; Michèle PER-
RET, L’espace d’une «vie» et celui d’une langue. Combinatoire des expressions locatives
dans la «Vie de saint Louis» de Joinville et dans la langue du XIe au XVIe siècle, Langue
française, No. 40, 1978, 18–31; Jacques MONFRIN, Philologie et histoire: l’exemple de Join-
ville, in La filologia testuale e scienze umane. Convegno internazionale dell’Academia dei
Lincei, 19-22 aprile 1993, Roma, 1994, 33–59.
72 A Szent Lajosról kialakult kép gazdagságára példaként lásd RICHARD, 1983, 447–448,
531, 575–579; LE GOFF, 1996, 546–577, 983–1012; ZINK, 1992, 95–96.
események ragadták meg, a csata helyett az itt-ott kibontakozó csetepaték, egyéni
sorsok és kiállások elbeszélése foglalkoztatta.73 Ezeknek ábrázolásában rejlik sa-
játos tehetsége és hitelessége, aminek legfontosabb forrása az a fantasztikus vizuá-
lis memória, amellyel egy nagy kort megért idõs ember az emlékezés kockáit
képes összerakni és újra lepergetni az olvasó elõtt. Leírása filmszerû. Élénk szí-
nekben láthatjuk a király és a sereg hétköznapjait, a csaták és a betegségek által
megtizedelt csapatot (és egy-egy lovag szenvedéseit vagy éppen halálát), a bete-
geket és elborzasztó betegségüket, a keresztesek (és a király) hibáit s néha meg-
mosolyogtató esendõségüket a rájuk szakadó megpróbáltatások közepette. Láthat-
juk tehát a manszúrai ütközet egyes epizódjait, de nem látjuk a csatát; láthatjuk,
miként kormányoz a király, de nem látjuk a királyság kormányzatának mûködését;
láthatjuk a különbözõ csoportok mozgásának és a hatalmi harcoknak a megnyilvá-
nulásait, de nem látjuk e mozgások célját és irányait. Mindebbõl ismét csak az
következik, hogy Joinville mûve nem klasszikus értelemben vett történetírói pro-
dukció. Elsõsorban azokat a jeleneteket õrizte meg, azok nem hullottak ki a nyolc-
vanöt esztendõs aggastyán emlékezetének rostáján, melyeket õ maga személyesen
átélt, melyekhez érzelmileg is erõsen kötõdött, amelyeket a legfontosabbnak tar-
tott, s az idõk során bizonyára számos alkalommal elmesélt környezetében.
A Szent Lajos élete tehát az ilyen történetek, élmények füzére, ennek ellenére ke-
rek egész, de minden egyes elemét tekintve önmagában is élvezhetõ és értékelhe-
tõ alkotás. Fontos szerepet játszanak benne azok a részek, melyeket az általa is em-
lített francia nyelvû könyvbõl (roman) vett át (mindenekelõtt az Enseignements és
a Grande Ordonnance), idõnként ezeknél is feltámad elbeszélõ-szerkesztõ kedve,
s közvetlen élményközelivé tesz olyan eseményt, melynél nem volt jelen.74
Joinville a fenti ábrázoló technika segítségével nagy hatású jeleneteket és ké-
peket alkotott, illetve örökített meg, amelyek, miközben a „Szent Király” alakját
közel hozzák az olvasóhoz, arra is alkalmasnak bizonyultak, hogy késõbb a fran-
cia királyság számára alapvetõ fontosságú koncepciók építkezhessenek szilárdan
rájuk, s hogy ennek során a késõbbi századok számára is szimbolikus politikai
üzenetek fogalmazódjanak meg. Így született meg az a késõbbi francia történet-
írásban olyannyira kedvelt és a középkori francia monarchia megingathatatlan-
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73 Leírásai gyakran pillanatfelvételek a csatákról, az egyéni helytállásról. Manszúránál
pl. az õ feladata egy stratégiai fontosságú híd megvédése, amit igyekszik rendkívüli vitéz-
séggel és a legjobb tudása szerint teljesíteni, miközben az összecsapások taktikai és straté-
giai összefüggéseit nem érzékeli. JOINVILLE, 236–241.
74 Ilyen pl. az Intelmekre, illetve Szent Lajos halálának körülményeire vonatkozó meg-
jegyzése: megemlíti, hogy mindezt Alençon grófjától, a király fiától hallotta – JOINVILLE,
755–756 –, de szövege valójában teljesen azonos a Grandes Chroniques szövegével.
MONFRIN, 1995, 756.
ságával oly szívesen összekapcsolt, szimbolikussá merevített kép, mely a szent
királyt a vincennes-i erdõben, hátát egy hatalmas tölgyfának támasztva, alattva-
lóitól körülvéve ábrázolja, amint országa ügyes-bajos dolgait intézi; vagy amint
ágyára telepedve, országa báróit, tudós embereit maga köré gyûjtve igazságot
szolgáltat (a lit de justice intézményének indító képe). A szerzõ ezzel megalkot-
ja a szent király, a tökéletes lovagkirály típusát, akit már életében szentként tisz-
teltek, de éppen Joinville-tõl azt is megtudjuk, hogy a szent életû, népének „jó
igazságot” szolgáltató és a legmagasabbrendû földi erényekkel teljes, hitében
sziklaszilárd uralkodó egyben természetes, esendõ, törékeny ember is, aki a leg-
egyszerûbb emberi értékekkel rendelkezõ közvetlen jó barát is lehetett.
Sokat megtudunk a mû másik fõszereplõjérõl is, hiszen elõször fordul elõ,
hogy egy történeti munkában a szerzõ nem hogy nem rejtõzködik, hanem mesz-
sze túlmegy azon, hogy nevét adja munkájához. Jean de Joinville hûséges alatt-
való és jó barát, maga a megtestesült józan gondolkodás, akinek viselkedése és
vélekedése esetenként oly bájosan ellensúlyozza a szent király tiszta, szinte föl-
döntúli buzgalmát. Õ a jó lovag, aki illõen irtózik a halálos bûnöktõl, de ha a lep-
ra és száz halálos bûn között kellene választania, akkor mégiscsak a józan ész
– és nem a vakbuzgóság – szavának enged, s bevallja, hogy tétovázás nélkül vá-
lasztaná az utóbbiakat (amit egyébként Szent Lajos egyszerre szigorral és tole-
ranciával vesz tudomásul). Õszintén, szívbõl s becsületbõl szolgálja urát (de
azért pénzért is), s erõsen hiszi, hogy a keresztesek a paradicsomba jutnak (de –
szemben egyes túlzottan lelkes keresztesekkel – nem látja úgy, hogy ezt nagyon
siettetni kellene). Megtudjuk tõle, hogy a király nem tûrte az istenkáromló beszé-
det, és súlyos büntetéseket szabott ki érte (de lelkesen hozzáteszi, hogy mindezért
Joinville-ben egy pofon vagy egy kézre ütés jár). Elmondja, hogy a király mily
haraggal viseltetett a kockajátékokkal szemben, s azt is, hogy országában betil-
totta õket – és beszámol arról, hogy a király testvérei (fõleg Anjou Károly) is
kockajátékot játszanak. A király többször ösztökéli, hogy (hozzá hasonlóan)
mossa meg a szegények lábát nagycsütörtökön, de ez a királyok által gyakorolt
kegyes, krisztusi gesztus nagyon nem nyeri el Joinville tetszését, s ezt nem is rej-
ti véka alá. A király krisztusi alkat.75 Mint földi halandónak vannak testi gyenge-
ségei, de lelkiek soha. Joinville azonban tétovázás nélkül vallja be, hogy neki vi-
szont lelkiek is vannak, amivel egyszerre köti össze és választja külön a két
fõszereplõ személyét, életútját, s egyfajta kompromisszumot hoz létre a hit pa-
rancsa és a józan ész között, ugyanakkor a szent király alakját ezáltal még szere-
tetreméltóbbá és emberközelibbé teszi.
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75 Erre Joinville utal is halálának leírásakor: abban az órában halt meg, amelyikben
Krisztus. JOINVILLE, 757. Krisztust a hatodik órában (déli 12 óra) feszítették meg, és a ki-
lencedik órában (du. 3 óra) halt meg.
Mindehhez jól illik a tiszta, áttetszõ stílus, a diktálásból is következõ világos,
pallérozott, de közérthetõ beszéd, melynek fontos eleme az ura iránti csodálat és
szeretet, valamint az a szelíd humor, mely rendre átsüt Joinville elbeszélésén.
Úgy tûnik, Joinville-nek a király társaságában nagyon sok mindent szabad, amit
másoknak nem, s ez csak növeli azt a szeretetteljes tiszteletet, amelyet királya
iránt tanúsít. A szerencsésen megválasztott mûfaj, a nyelv és stílus értékei, a há-
lás téma és a népszerû fõhõs alakja mellett ezek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy
Joinville mûve a késõbbi századokban a középkor leggyakrabban idézett és leg-
olvasottabb munkái közé tartozzék.
Aligha szükséges itt különösebben hangsúlyozni azt a kivételes szerepet,
amelyet Szent Lajos kultusza a francia monarchia fejlõdésében játszott már köz-
vetlenül az uralkodó halálát követõen, a 14. század végén (V. Károly), a 15. szá-
zad során (VII. Károly, XI. Lajos) vagy éppen a késõbbiekben (különösen XIV.
Lajos korában). A historiográfia szempontjából nézve viszont arra kell felhív-
nunk a figyelmet, hogy a francia, különösen pedig a francia nyelvû történetírás,
a francia uralkodók törekvéseivel tökéletes szinkronban, ismét fejlõdésének
kulcsfontosságú szakaszához érkezett. A francia historiográfia két nagy hatású
vonulata,76 a keresztes háborúkban való való francia részvétel és a „Francia Ke-
let” történéseihez kötõdõ, illetve a Capeting-monarchia kiteljesedésének folya-
matát bemutató és azt a maga eszközeivel erõteljesen támogató irányzat Joinville
mûvében kapcsolódott össze. A 13. századra a francia monarchia belsõ és külsõ
expanziójának egyik legfõbb ideológiai pillére a keresztes hadjárat eszméje lett.
A szentté avatott király pedig rendkívül erõteljes, morális és hatalmi töltést adott
a IX. Lajos után következõ uralkodók (mindenekelõtt IV. Fülöp) a központi ha-
talom megteremtését és dinamizálását célzó törekvéseinek.77
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76 CSERNUS, 1999, 47–49.
77 Más elõjellel és más kontextusban ugyan, de ugyanezt a folyamatot mutatja a
Capeting-monarchia expanziójának és a kereszteshadjárat-eszmének az elsõ közvetlen és
egyik legdurvább összekapcsolódása, az albigensek elleni hadi vállalkozás. Mint ismeretes,
az albigensek elleni keresztes hadjárat értékpusztító és államalkotó szerepe szempontjából
leginkább a keresztesek század eleji bizánci akciójához volt hasonlatos – de ahhoz volt fog-
ható a kortársaknak a történetírásban is néhol tetten érhetõ lelkiismeret-furdalása is. Erre
vonatkozóan lásd LAVISSE–LUCHAIRE, 1911, 259–284; FAVIER, 1984, 154–158; Walter ZÖLL-
NER, A keresztes háborúk története, ford. JÓLESZ László, Bp.: Kossuth, 1980, 154–156; Paul
ALPHANDÉRY–Alphonse DUPRONT, La Chrétienté et l’idée de la Croisade, postface de Mi-
chel BALARD, Paris: Albin Michel, 1995, 298–337, 434–462. A kereszteshadjárat-eszme és
a monarchia összefonódására EHRARD–PALMADE, 1965, 12.
Szent Lajos hadi vállalkozásainak tehát nem úgy volt államalkotó tendenciá-
juk, mint a korábbi keresztes hadjáratoknak, vagyis nem a keleti latin államok
számának gyarapításához vagy a korábbi viszonyok átrendezéséhez vezettek el-
sõsorban (ezt Itáliában és a Balkánon részben majd megvalósítják Lajos fi-
vérének, Anjou Károlynak a törekvései), hanem a francia monarchia további fej-
lõdésére, a monarchia koncepciójára voltak döntõ hatással. Joinville mûve
mindenesetre újabb egyértelmû bizonyíték arra a kivételes érdeklõdésre, melyet
általában a francia történetírás és irodalom, különösen pedig (a 13. századtól) a
francia nyelvû történeti irodalom az európai kereszténység keleti területei iránt
addig is tanúsított, s nagymértékben hozzájárult ennek az érdeklõdésnek a továb-
bi fenntartásához, és a közgondolkodásban (a kései utókor számára is) a kettõt
szorosan összekapcsolta.78
Szent Lajos személye és uralkodásának idõszaka természetes módon kötötte
össze a francia keresztes és a dinasztikus történetírás vonulatait. Az általa kép-
viselt uralkodóeszmény azonban valójában betetõzése egy fejlõdési folyamatnak
és nem a kezdete. A francia monarchia, mely sokat profitált a szent király te-
vékenységébõl, személyiségébõl és uralkodásából, alig negyedszázad múlva,
IV. Fülöp alatt már egészen más arcát mutatta. Míg Szent Lajos számára az
együttmûködés, a „jó kormányzás”, a közvetítés, a békeszerzés, a jog tisztelete
(ide értve a bárók privilégiumait is) és a jó adminisztráció volt a lényeges, addig
Szép Fülöpnek már csak az volt a fontos, hogy a stabilizálódott királyság erõfor-
rásait a lehetõ legpragmatikusabb és leghatékonyabb módon, a rendelkezésére ál-
ló eszközök maximumával élve és idõnként visszaélve, hatalma megerõsítésére,
központosítására és kiterjesztésére használja föl. Ez lett a sorsa a monarchiával
összekapcsolt keresztes eszmerendszernek is, mely Fülöp legistáinak értelmezé-
sében olyan szerepet kapott, melynek segítségével megindokolható: miért kell
Franciaországnak a nyugati kereszténység leghatalmasabb országának lennie,
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78 Egyáltalán nem véletlen, hogy a versailles-i kastély 19. századi díszítésekor (1843) a
keresztes hadjáratokban való francia részvétel olyan jelentõs szerepet kapott. A keresztes
háborúk öt terme a középkor újrafelfedezésének jegyében, Lajos Fülöp uralkodásának ide-
jén készült el (150 kép és mintegy 300 alak megfestésére került sor). A falakra fölkerültek
a hadjáratban részt vevõ családok címerei (így II. András magyar királyé is). A termek azt
a felfogást tükrözik, hogy a keresztes hadjáratok a francia monarchia nagy vállalkozásai
voltak, a „grandeur” fontos elemét jelentik, miközben a termek díszítése egy „polgárkirály
által a nemességnek tett gesztusként” is értékelhetõ. (A vállalkozás nem várt eredménye lett
a kor egyik legnagyobb oklevélhamisítási ügye, melynek során a képekre fölkerülni kívá-
nó, de eredeti oklevelekkel nem rendelkezõ nemesi családok hamis okleveleket vásároltak
maguknak.)
szembeszegülvén az univerzális hatalmakkal (a pápasággal és a császársággal),
letörve az ország nagy territoriális urainak befolyását és megroppantva a keresz-
tes hadjáratok egyik legfontosabb és leghatékonyabb hadoszlopának, a templo-
mos rendnek a hatalmát. IV. Fülöp tehát a keresztes eszmében rejlõ közvetett és
közvetlen erõforrásokat a monarchikus hatalom szolgálatába állította, annak ér-
dekében, hogy ezáltal egy új, belsõ és külsõ dominanciára törõ királyi hatalmat
hozzon elsöprõ lendületbe.79
Az az uralkodómodell, melyet Szent Lajos képviselt, és amelyet Joinville
megalkotott, kiszínezett és átadott, jelentõs hatást gyakorolt a késõbbi uralkodó-
modellekre is. A Szent Lajos alakjához kapcsolódó, illetve hozzá kapcsolt gesz-
tusok, szimbolikus jelenetek, anekdoták, elvek – hit, becsület, önfeláldozás –
mind-mind befolyásolták az uralkodókról kialakult késõbbi ideálképet. (Azt a
képet egyébként, melyet Szép Fülöp már két generációval késõbb megcáfolt
a maga kegyetlen pragmatizmusával, a tetteivel.)
Super homo – ez a kifejezés szerepel VIII. Bonifác Lajos király szentté ava-
tását kinyilvánító bullájában.80 Más összefüggésben a középkor folyamán nem
találkozunk ezzel a kifejezéssel. Úgy tûnik, Lajos király számára lett kitalálva.
Szent Lajos kétségtelenül a francia történelem egyik világszerte legismertebb és
legelismertebb személyisége. Ritka eset, amikor a középkor története kapcsán el-
mondhatjuk: ezt a tekintélyt már életében kivívta magának, ráadásul nemcsak
Franciaországban, hanem a korabeli keresztény országokban, sõt még a muszlim
államokban és a világhódító mongol birodalomban is így vélekedtek róla. Szent
Lajos Franciaország legkarizmatikusabb uralkodója, a francia királyok között az
egyetlen szent. Nem kétséges: rendkívüli érzéke volt ahhoz, hogy korát, alattva-
lóit, a kor szellemét megértse, és volt szándéka, tehetsége és voltak eszközei,
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79 A királyi hatalom és a nagy monarchiák kibontakozására lásd KRYNEN, 1993, 69–166;
a keresztes hadjárat és a királyi hatalom politikai-ideológiai összefogásának legkidolgo-
zottabb változatára lásd Pierre Dubois (1250–1321) De recuperatione Terrae Sanctae
(1305–1307) címû kulcsfontosságú munkáját (éd. Charles-Victor LANGLOIS, Paris: Picard,
1891). MOLNÁR Máté, A keresztény Európa egysége Pierre Dubois reformterveiben, Bp.:
Line Design–HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010; SÁGHY Marianne, Keresztes hábo-
rú és nemzeti propaganda. – Pierre Dubois: A Szentföld visszafoglalásáról, in A középkor
szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, szerk. KLANICZAY Gábor, NAGY
Balázs, Bp.: Eötvös Kiadó, 1999, 121–132. Vö. továbbá RICHARD, 1983, 159–204, 383–404,
417–454; Jean RICHARD, Le royaume latin de Jérusalem, Paris, 1953, 262–274; LA-
VISSE–LANGLOIS, 1911, 284–322; FAVIER, 1984, 223–237.
80 CAROLUS-BARRÉ, 1994, 278–288; LE GOFF, 1996, 948–982. Az uralkodók szentségé-
nek irodalmából magyar és európai kontextusban lásd KLANICZAY, 2000.
hogy mindezt befolyásolja is. A 13. században õ az egyetlen szentté avatott ki-
rály, egyben õ az utolsó szentté avatott uralkodó.81
Amikor a francia monarchia kiteljesedésének idõszakában a francia királyok
hirtelen döntéssel elhagyják a Nagy Károly óta különösen jól hangzó, tisztelt és
programadóként is gyakran választott Károly nevet, és Lajos nevû82 királyok vált-
ják egymást a „legkeresztényibb királyok” trónján, a francia monarchia természe-
tes módon új védõszentre is talált Szent Lajos személyében, akinek kultuszára
minden lehetséges területen támaszkodott.83 Halálát követõen – mint láttuk – iga-
zi mozgalom indult a király kultuszának további elmélyítése, kimunkálása, kiszé-
lesítése és ápolása érdekében. Pápák sora foglalkozott a kanonizáláshoz szükséges
anyag összeállításával, a szentté avatási per elõkészítésével.84 De emellett a szent
király alakja, mely szorosan összeforrott a monarchiával, és annak kivételes tekin-
télyt biztosított, a közvetlen utódok és az egész dinasztia számára rendkívül fontos
volt. A francia uralkodó már életében úgy „szerkesztette meg” udvarát, hogy az
minden szempontból modellértékû legyen. A földi állapotoknak igazodniuk kellett
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81 LE GOFF, 1996.
82 Napjainkban, a legitimista irányzat szerint, az 1974-es születésû, francia és spanyol
állampolgárságú Louis de Bourbon, Anjou és Bourbon hercege XX. Lajos néven örököse a
francia királyi címnek. 
83 A Francia Királyság védõszentje a Capetingek idõszakában Szent Dénes (Saint Denis),
akinek kultusza éppen IX. Lajos idõszakában kapott új lendületet azáltal, hogy a Saint-Denis-
apátságba koncentrálódott a monarchia szakrális hatalmának egy szimbolikus része. Ott hoz-
za létre IX. Lajos a „három faj” (Merovingok–Karolingok–Capetingek) királyi nekropoli-
szát, ott írják IX. Lajos uralkodásától kezdõdõen (latin és francia nyelven egyaránt) a
monarchia „hivatalos” történetét, s ott õrzik a Francia Királyság zászlaját, az oriflamme-ot.
Szent Dénes kiemelt kultuszát a százéves háború végére Szent Mihály kultusza váltja fel,
amiben Mont-Saint-Michel fekvésébõl következõen szinte bevehetetlen apátsága szimboli-
kus szerepet játszott. Szent Lajos kanonizálása és személyének a francia monarchiával való
mind szorosabb összekapcsolása azonban e téren is új helyzetet és új lehetõségeket teremtett.
Szent Lajos ekkor a modern francia monarchia szimbóluma és védõszentje lesz. Ebbe a gon-
dolatmenetbe illeszthetõ a Királyi és Katonai Szent Lajos Érdemkereszt (Ordre Royal et
Militaire Saint Louis) létrehozása is, melyet XIV. Lajos alapít (1693. április 5.; a rávésett jel-
szó: Ludovicus Maius Instituit). Ezt tekintik az elsõ modern érdemrendnek, amennyiben a ka-
tonai kiválóságot ismeri el, és elnyerésének nem feltétele, hogy a kitüntetett nemesember le-
gyen (de általa esélyt kap, hogy azzá váljék). Az érdemkereszten ábrázolt Szent Lajos-alak
egyik kezében babérkoszorút, a másikban Krisztus töviskoszorúját tartja.
84 A szenté avatási procedúra menetére, körülményeire és dokumentumaira a legátfo-
góbb feldolgozás CAROLUS-BARRÉ, 1994.
a mennyei udvar képéhez. A földi udvar szent alapelvekre épül, Szent Lajos már
életében úgy él, mint egy példázat. Az elképzelt mennyei udvar és a földi hatalom
szoros összefüggésben van: „A mennyei udvar legközelebbi hasonmása a 13. szá-
zadi Európában minden bizonnyal Szent Lajos udvara volt” – írja Klaniczay
Gábor.85 A szentté avatási procedúrának természetesen nagyon sok és befolyásos
támogatója volt. A már életében szentként tisztelt király mennyei-hasonmás udva-
rának résztvevõi, tisztségviselõi, elõkelõ és egyszerûbb mûködtetõi mind annak ér-
dekében tevékenykedtek, hogy az uralkodó kanonizálása bekövetkezzék.86 A csa-
lád tagjai is aktívan részt vesznek a kultusz ápolásában, felkérnek a királyhoz
közel álló személyiségeket, hogy írják le emlékeiket, amint tette azt Blanka és Jo-
hanna királynõ is. Szent Lajos-oltárokat és -kápolnákat alapítanak szerte az or-
szágban, majd másfelé is, ahova eljutnak, a kultusz napi jelenlétének biztosítása,
ápolása érdekében.87 A kanonizálási procedúra végigvitelén tehát hatalmas eltö-
kélt és buzgó sereg tevékenykedett e földi világban, s a folyamat 1297. augusztus
11-én beteljesedett.88 Szent Lajosnak a szó legáltalánosabb értelmében vett, ké-
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85 KLANICZAY, 2000, 204. A mennyei udvar és a földi hatalom összekapcsolására és
európai hatásaira lásd uo., 202–204.
86 „Az egyház meghagyhatta volna IX. Lajost a történelemnek. Ehelyett az oltárokra he-
lyezte.” GUÉRANGER, 2008, 13. Jacques Le Goff megfogalmazásában: létrejött „Az oltár és
a trón nagy szövetsége”. LE GOFF, 1996, 781–783.
87 „Hála neki, Franciaország királyának tekintélye összehasonlíthatatlan magasságba
emelkedett.” Louis CAROLUS-BARRÉ, Les enquêtes pour la canonisation de Saint Louis – de
Grégoire X à Boniface VIII – et la bulle Gloria laus, du 11 aou^t 1297, Revue d’histoire de
l’Église de France, t. 57, no. 158, 1971, 29. Unokájának, IV. Fülöpnek a hatalmi gépezete
pedig ezt reprezentációjában és konkrét politikájában is gyakran kihasználta. LE GOFF,
1996, 805–808; KLANICZAY, 2000, 240–242; André VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux
dernières siècles du Moyen Âge d’après les canonisations et des documents hagiogra-
phiques, Rome: École française de Rome, 1981, 414–415. 
88 VIII. Bonifác kanonizációs bullája és búcsúlevelei is jól tükrözik Szent Lajos ekkor
már széleskörûen elismert, kivételes tekintélyét. A „super homo”, a „supra hominem”
megfogalmazás VIII. Bonifác búcsúleveleinek valóban különös hangulatot kölcsönöz. Két
levél született, s mindkettõnek a felvezetése igen beszédes és szimbolikus; az elsõ a
„Reddite quae sunt Caesaris Caesari et que sunt Dei Deo”, a második a „Rex pacificus mag-
nificus est”. A pápa a bulla szövegében is a lehetõ legméltóbban fogalmaz. Kezdõ szavai –
„Gloria, laus et honor” – Theodulf d’Orléans 9. századi körmeneti himnuszát idézik. A bul-
la bevezetõ szavai párhuzamot vonnak Krisztusnak Jeruzsálembe és Lajos királynak a szen-
tek közé való bevonulása között. GUÉRANGER, 2008, 16, 112–135, 136–151, 152–159.
Ebbõl akár az is kiolvasható lenne, hogy a pápa és Franciaország közötti kapcsolatok ki-
sõbbi széleskörû elismertetéséhez, igazi kanonizálásához azonban Jean de
Joinville Szent Lajos-életrajza – Joinville Szent Lajosa – vezetett el.89 Ehhez a si-
kerhez minden bizonnyal kellett az is, hogy Joinville nem csak népnyelven, de a
„nép nyelvén” is alkotott.90 Szent Lajost, a „super homó”-t az egyház, a Saint-
Pathusok és a pápák, Szent Lajost, az embert Joinville alkotta meg.
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emelkedõen jók. Valójában Szent Lajos kanonizációs bulláját VIII. Bonifác „Unam sanc-
tam” bullájától (1302. október 18.) alig több mint négy év választja el, amely idõ alatt az
egyházi és a világi hatalom ismét kíméletlenül felszínre törõ rivalizálásának egyik legfon-
tosabb fejezete zajlott le az európai kereszténység történetében.
89 A Szent Lajos születésének 800. évfordulójához kötõdõ számos méltatás közül lásd
André VAUCHEZ, Saint Louis (1214-1270). Le roi juste et l’homme de prière, Christus, No.
242 (avril 1214), http://www.revue-christus.com/chroniques/saint-louis-1214-1270/5/4015.
90 LE GOFF, 1996, 1019–1020.
